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D E L A RIQUEZA D E LOS V I N A G R E S . 
Mr. Rivol ha inventado un sencillo 
método para determinar, cou bastante 
exacti tud, la riqueza acé t ica de los v i -
nagres. 
Los út i les que emplea son los si-
gMiientes: I.0 Un tubo cilindrico l l a -
mado a c e t í m e t r o , cerrado por una de 
sus extremidades y abiefHo por la 
opuesta; este tubo está graduado, y 
su g r a d u a c i ó n empieza cerca de la 
parte inferior, con una seña l ó trazo 
que lleva marcado el cero y jun to á la 
cual está escrita la palabra tinagre: á 
con t inuac ión se divide el tubo en 25 
partes ó grados, que sirven para de-
terminar la proporción dé ácido acé t i -
co con tenú lo en el vinagre que se en-
saya. 2.° Una pipeta de vidr io , que l l e -
va una marca paro poder tomar con 
ella justamente 4 cen t íme t ros cúbicos 
del liquide ac id imét r ico ; sirve para 
graduar el vinagre. 3.° Un frasco con 
el liquido ac id imétr ico . Este se prepa-
ra disolviendo en agua pura 45 gra-
mos de bórax y un poco de sosa c á u s -
t ica, de modo que la disolución ocupe 
un l i t ro , y que cada 20 c e n t í m e t r o s 
cúbicos de icido sulfúrico al déc imo. 
Éfefóa liquido acidimétr ico se vende al 
mismo tiempo que los demás ins t ru-
mentos, y fáci lmente puede preparar-
le, bien la misma persona que lo use, 
bien un químico ó fa rmacéu t ico . Des-̂  
pues de preparmlo el liquido ac id imé-
tr ico, se le añaden unas gotas de t i n -
tura de tornasol, á Un de que es té fuer-
temente teñ ido de azul. 
Para hacer un ensayo, se toman con 
la pipeta cuatro c e n t í m e t r o s cúbicos 
del vinagre que se trata de ensayar, y 
seintroducen en el a c e t í m e t r o , debien-
do llegar Jusfamente hasta el cero. 
Después se va vertiendo gota á gota el 
l íquido acidimétr ico por la parte supe-
rior. Las primeras porciones del líquido 
azul, al tocar el vinagre, se vuelven 
rojas; pero á medida que se va a ñ a d i e n -
do el líquido ac id imét r ico . que es alca-
l ino , el vinagre se va neutralizando; 
cuando llega el momento en que se ha 
verificado por completo la neutraliza-
ción, ya no cambia rá de color la gota 
del l íquido azul que después se a ñ a d a ; 
de suerte que todo el liquido contenido 
cu ei a ce t íme t ro t o m a r á un color azu-
lado. 
Entonces hay solo que ver en el t u -
bo cuanto líquido ac id imét r ico se ha 
añad ido , y el n ú m e r o de divisiones á 
donde llega es el tanto por ciento en 
peso del ácido acé t i co conte-nido en el 
vinagre. Si, por ejemplo, se han a ñ a -
dido ocho divisiones del liquido acidi-
mé t r i co , se dirá que la riqueza ácida 
del v inagre es 8 por 100, ó que tiene 8 
grados de ácido, por ser esta la cant i -
dad de ácido acét ico monohidratado 
que contiene en 100 partes el vinagre 
ensayado. 
E l procedimiento essuraamente sen-
cil lo; pero puede suceder que el v ina-
gre es té adulterado con a l g ú n ácido 
mineral , a saber, sulfúr ico, n í t r ico ó 
c lorh ídr ico , que ob ra rán como el ácido 
acé t i co sobre el líquido ac id imét r i co , y 
la acidez que comuniquen al vinagre 
será tomada en cuenta como si fuese 
ácido acé t i co . 
A u n cuando és te es un caso que no 
ocurro de ordinario, bueno es saber 
que tiene fácil remedio. 
En vez de un frasco del l íquido aci-
d imét r ico , preparado s e g ú n queda ex-
puesto, se emplea rán dos, uno t eñ ido 
con el tornasol, y otro con azul moleta 
de mytlanilina (materia colorante deri-
vada de la aiúlina). Cuándo se quiera 
determinar la riqueza ácida de un v i -
nagre que se crea adulterado, se prac-
tica primero un recouocitnimento con 
el l íquido ac id imétr ico t eñ ido por el 
tornasol, que dará á conocer la acidez 
total del vinagre. Después se efectúa 
el mismo reconocimiento con el l iqui -
do teñ ido con el azul violeta de a n i l i -
na, cuyo color no se altera por la ac-
ción del ácido acé t ico , y se vuelvo 
verde azulado por la de los ácidos m i -
nerales. Por lo tanto, si al añad i r á los 
cuatro cen t íme t ro s cuadrados de v ina-
gre colocados en el ace t íme t ro las pr i -
meras gotas del nuevo líquido acidi-
mé t r i co , éste no cambia de color, es 
inút i l continuar la operac ión , porque 
el vinagre no es tá adulterado; pero si 
toma un azul verdoso, se c o n t i n u a r á 
añad iendo gota á gota, hasta el mo-
mento mismo en que, neutralizados los 
ácidos minerales, el l íquido que se em-
plea no cambie de color, y todo el l í-
quido del ace t íme t ro se t i ñ a en azul 
violeta. 
Es muy fácil en este caso medir !a 
acidez que corresponde al ácido acé t ico 
solo. No hay más que tomar la diferen-
cia de g r a d u a c i ó n hallada en las dos 
operaciones. Suponiendo, por ejemplo, 
que en el primer reconocimiento hu -
biera llegado el l íquido á la división 
16, este será el grado de la acidez t o -
tal del vinagre. Si en el segundo no 
pasase de la división 5, por ejemplo, 
claro es (pío la diferencia de 5 á 16 re-
p r e s e n t a r á el ácido acé t ico , de modo 
que la acidez pronia del vinagre seria 
11 por 100. 
CULTIVO DE I Í S _ H 0 R T A L 1 Z A S . 
Hasta hace poco, y aun todav ía en 
muchas comarcas de E sp añ a , el c u l t i -
vo de las hortalizas se ha mirado con 
algnn desden y nunca como una de 
las fuentes más ricas é inagotables de 
las producciones a g r í c o l a s . 
Afortunada menta el error va cono-
ciéndose y el cul t ivo de las hortalizas 
comienza á disfrutar de un desarrollo 
extraordinario, principalmente en las 
huertas de Toledo, Valencia y Lo -
g r o ñ o . 
Cierto que nuestro suelo no es tá 
surcado por esa inñniclad de canales y 
acequias que al trasformar las tierras 
de secano en huerta convierten cada 
grano de arena en oro; cierto t ambién 
que sobre los terrenos de r e g a d í o pesa 
una cont r ibuc ión enorme, y que el 
cul t ivo de hortalizas exige toda la asi-
duidad y cuidado de un jardinero, pero 
nada tan cierto como que esta produc-
ción es la que ofrece mejores y m á s 
seguros resultados. 
A secundar este benéfico movimien-
to, débese que el.distinguido ho r t i cu l -
tor l ) . Diego Navarro Soler haya pu-
blicado una obra que la t i tu l a , Cullino 
perfeccionado de las hortalizas, que es 
sin disputa de las mejores y la más 
acabada de todas cuantas sobre este 
particular se han publicado. 
Es el Sr. Navarro Soler tan conoci-
do, y sus escritos gozan siempre de 
tanta autoridad, que con decir que su 
obra no solo es d i g ia, sino que honra 
á su autor, nos creemos excusados de 
prodigar ningunos otros elogios. 
Desde el cul t ivo del ajo y la cebolla 
hasta el de la a romá t i ca fresa ó delica-
do e s p á r r a g o , todo lo e n c o n t r a r á n 
nuestros lectores en esta obra, tratado 
con una claridad y sencillez difícil de 
conseguir en esta clase de trabajos. 
Nosotros recomendamos su estudio 
en la seguridad de que se nos ha de 
agradecer. 
M&RCADOS DE VINOS. 
La alarma que reina entre los pro-
pietarios de Francia é I ta l ia cou mot i -
vo de los hielos, es grande en casi 
todas las bodegas y centros de contra-
tación de aquellas dos naciones, ha-
biéudos'.1. iniciado desde los primeros 
momentos una notable reacción en los 
precios. El funesto accidentB a t m o s f é -
rico reviste todos los caracteres de un 
verdadero desastre, s e g ú n podrán ver 
nuestros lectores por el trabajo que 
publicamos en otro lugar dando cuen-
ta de los daños que hasta la fecha van 
causando los hielos áe primavera. 
LMS cosecheros de la B o r g o ñ a , que á 
juzgar por las tristes correspondencias 
que llegan de esta r eg ión son los que 
peor han librado, pretenden 8, 10 y 
aun 12 francos por pipa más que ifttés) 
y si l)i(;':i el comercio ha hecho foorte 
oposición á los nuevos tipos, se ve á 
esta hora en la necesidad de ofrecer 
con alzas de 4 y francos. 
En la región del Mediodía se sienten 
t a m b i é n los efectos de las pérdid-is 
que t an t í s ima impresión han producido 
en la Francia vinícola , pues nos cons-
ta que en Beziers y otras plazas el re-
traimiento de los tenedores es comple-
to v si alguno se decide á despren-
derse de alguna partida exige tres 
francos más por hectolitro. 
En Par ís las cotizaciones no han ex-
perimentado a l te rac ión hasta la fecha, 
pero la mejora se juzga inevitable y 
los negociantes de Berc:i y Entrepot sé 
disponen á reanudar sus operaciones 
con actividad tan pronto como se co-
nozca con más exacti tud que hoy la 
verdadera s i tuación en que quedan los 
v iñedos después de los rudos golpes 
que van sufriendo en este largo, c r í t i -
co y alarmante período de los hielos 
t a r d í o s . 
En Cte^e es igualmente u n á n i m e la 
opinión de que á la calma (pie desde 
hace largo tiempo viene dominando 
en aquella importante plaza sucederá 
sin tarciar mucho una an imad í s ima 
c a m p a ñ a bastante á agotar las respe-
tables existencias con que cuentan los 
depós i to s . 
Todo, pues, hace esperan:';1 los ne-
gocios van á entrar en una nueva fase, 
bien distinta por ciertu de laque con 
harto sentimiento hemos veiddo des-
cribiendo en los tres ú l t imos meses. 
En nuestros mercados todo puede 
decirse que c o n t i n ú a lo mismo; y si no 
fuera por las fundadas esperanzas que 
deben abrigarse sobre un p r ó x i m o y 
ven ta jos í s imo cambio, razón habría 
para calit icar de precaria la s i tuac ión . 
V é a n s e ahora las ventas que nos 
participan nuestros celosos correspon-
sales. 
En Cihuri (Rioja) se han contratado 
durante la ú l t ima qu íncéna sobre 3.000 
c á n t a r a s (16'4 litros) á 12, 13 y 13¿50 
reales. 
Casalareina sigue realizando su co-
secha con una depreciac ión muy sen-
sible y por nadie siquiera soñada á 
raíz de la vendimia. Los precios son 
tan bajos que algunos cosecheros se 
han decidido á mandar sus vinos d i -
rectamente y por su cuenta á Burdeos. 
En la ú l t ima semana se han expedido 
á dicha plaza 3.000 c á n t a r a s , habiendo 
el propósito de hacer más remesas si el 
éx i to es satisfactorio. De ventas sólo 
conocemos una t ina ajustada á U ^ S 
reales c á n t a r a por el Sr. Albeizar. E l 
comis ionadof rancés Mr. Blondeau, v i -
sitó t ambién aquella bodega el s á b a d o 
ó domingo ú l t imo , pero haciendo unas 
ofertas tan mezquinas, que dudamos 
pudiera realizar compras, a pesar de los 
grandes deseos que hay de vender á 
precios arreglados. 
Mr. Alfonso Vig ie r ha adquirido re-
cientemente en Zarraton 1.100 c á n t a -
ras de 12 á 13'50 reales. T a m b i é n sa-
bemos que por los propietarios de este 
pueblo se han exportado á Burdeos 
otras 2.000 c á n t a r a s . 
En Ti rgo se han ajustado algunas 
tinas á precios más bajos que en el 
mes pasado. 
El aspecto que ofrece la bodega de 
Labastida es bueno relativamente, lo 
cual se atribuye á las ricas clases que 
se elaboraron en la ú l t ima recolección. 
Mr. Blondeau ha comprado en la é e -
mana que r e señamos 700 c á n t a r a s de 
15 á 18 realeo y Mr. Boisot 800 'de 
16'50 á 18; a d e m á s se han cerrado ba -
rias partidas de vinos de la cosecha de 
18S0, al tipo de 9 reales. 
Las ventas de la semana se elevan 
en San Vicente ,á 5.100 c á n t a r a s , la 
mayor parte con destino á las Prov in-
cias Vascongadas; los precios fluctúan 
entre 12 y 20 reales, s e g ú n la calidad. 
Kn San Asensio se han enagenado 
cinco cubas, una do las cuales, perte-
neciente á D. Fél ix A g n í r i a n o , ha sido 
pagada á 19 reales c á n t a r a , pero los 
precios m á s generales son los de 14 
á. 15., ••" 
Los s e ñ o r e s Bazan y c o m p a ñ í a han 
comprado en Fuen mayor 2.000 c á n t a -
ras para Pasages; se cotiza de 14 á 15. 
Co.i destino á Burdeos ha contra-
tado en Cenicero D. Castor Cantón a l -
gunos miles de c á n t a r a s á los precios 
de 14 y 15 reales. 
De A n g u n c í a n a nos dicen que el co-
misionado f rancés antes citado mon-
sieur Blondeau, ha tomado una cuba á 
11*50 reales c á n t a r a . 
De Ausejo se extraen semanalraente 
algunos carros para el sonsumo in t e -
rior, de ta l lándose de 11 á 12. 
A estos ú l t imos precios se hacen 
p e q u e ñ a s partidas en E) Redal. 
En Alcanadre solo se han ajustado 
600 cantaras á 13'50 y 14 reales, sien-
do importantes las existencias que 
conserva dicha bodega. 
En Rincón del Soto no se ha hecho 
nada después de ios negocios que re-
gistramos el miércoles ú l t imo . 
Los claretes de Hormil la son deman-
dados con bastante actividad, consi-
guiendo mayor favor que los vinos ne-
gros de e x p o r t a c i ó n , por cuyas clases 
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hace tiempo que nadie pregunta; se co-
tizan los primeros ú lo reales cantara. 
E n Hormilleja es muy parecida la 
tendencia del mercado, habiéndose pa-
gado algunas cubas muy selectas á 17 
realesi 
Un comerciante de Fnenraayor ha 
adquirido en Huércanos 800 cántaras 
ú 13. 
De Canillas sabemos que el movi-
miento ha estado limitado ñ varias 
partidas que ha contratado la casa de 
los Sres. Ruiz de Velasco á los tipos 
de 9'50 á 11. Actualmente puedeu 
conseguirse en aquella bodega de 8-Ü 
10.000 cantaras de vino de excelente 
color grana, de 10 á 12 r íales . 
E n Badarán se han cedido 1.000 c á n -
taras de 10 á 11, la mitad con destino 
á Francia. 
De Alesanco nos avisan que los se-
ñores Diez del Corral han extraido so-
bre 10.000 cántaras que ajustaron an-
teriormente. 
También la acreditada socieílad ex-
portadora de los Sres. Corcuera Real 
de Asna, está conduciendo á sus mag-
níficos depósitos de Haro las respeta-
tables cantidades que elaboró en el 
pueblo de Alfaro. 
E n Nágera ha vendido la señora 
doña Andrea del Castillo 800 cántaras 
de vino superior á precio reservado. 
E l comerciante D. Teodoro Itarte ha 
operado con a íguua actividad en T u -
delilla sobre la base de ll'oO reales 
cántara. Las existencias en este pue-
blo se calculan en unas 34.000 cánta-
ras de buen caldo que mejora confor-
me avanza la estación, por cuyo mo-
tivo los cosecheros alimentan risueñas 
esperanzas acerca de su venta. 
En Navarra se trabaja en menor 
escala que anteriormente, pero esta 
disminución que se advierte en las 
ventas no es en todas partes hija de 
haber decrecido la demanda, sino del 
retraimiento de los propietarios que no 
quieren ceder sus existencias hasta 
saber los rendimientos que podrán dar 
los viñedos en la próxima vendimia. 
E n Mendigorría se han enagenado 
3.000 cántaros (11'77 litros) de 12 á 
12'50 reales. 
E n Carear se realizan pequeñas par-
tidas á 11, 11'50 y 12. 
E n Cintruénigo están desanimados 
los negocios por falta de compradores, 
cediéndose de 11 á 12'50. 
E n Tafalla también acusan cortas 
cifras las cantidades que cambian de 
mano, y eso que los comerciantes no 
escasean y se muestran muy propipios 
á los negocios; se cotiza de 11 á 12. 
En Aibar la demanda puede califi-
carse de regular, siendo el precio co-
rriente el de 10 rs . ' 
E n Mendavia se hallan adelantadas 
las ventas. 
En Córtes se han contratado varias 
cubas á 1 2 . 
Dicastillo vende á 11, y Puente la 
Reina á 12. 
E n Aragón contimiau encalmadas 
las transacciones. 
Un comisionado de Calatayud ajus-
tó hace unos dias 1.000 alqueces (119 
litros) á 20 pesetas. 
E n Tosos quedan sin realizar 1.500 
alqueces, todos de su clase superior. 
De Cataluña, Levante, Mediodía y 
las dos Castillas nos ocuparemos en la 
próxima revista.—Z. 
NOTICIAS 
S e g ú n los datos estadísticos publi-
cados en el periódico oficial de la ve-
cina república, resulta, que en los tres 
primeros meses del año corriente se 
han importado 2.048.102 hectólitros de 
vino común, cuyo valor se calcula en 
84.467.922 francos. 
De esta importación corresponde a 
España l.()56-550 hectolitros, á Italia 
256.408r y los 135.144 restantes á los 
demás puntos productores. 
Como se ve por estas cifras, las tres 
cuartas partes de la importación de 
vinos en Francia procedan de España. 
E l sábado último, como saben noea-
tros lectores, se aprobó en el Congreso 
de Diputados por una gran mayoría, 
el tratado de comercio con Francia. 
Si como es de esperar, el Senado r a -
tifica con el suyo el voto del Congre-
so, nuestro comercio de vinos con le 
vecina nación quedará asegurado por 
espacio de diez años, gracias al patrio-
tismo del Gobierno y de las Córtes, y 
principalmente de la comisión encar-
gada de negociarlo, á cuyo digno Pre-
sidente, el ilustrado economista señor 
Albacete, enviamos nuestra más since-
ra felicitación. 
" La comisión permanente de la So-
ciedad vinícola de Navarra va á diri-
gir una circular á todos los asociados, 
recomendando la concurrencia á la 
gran exposición íiloinática de Burdeos. 
Las noticias que dan los periódicos 
de aquella capital referentes á este 
certámen son extraordinariamente sa-
tisfactorias; baste decir que hasta la 
fecha se tiene noticia de que se presen -
taran mil clases devino. 
En cambio pasan dias y más días, y 
ni los cosecheros ni ninguna corpora-
cioti aragonesa se preocupan de tan 
importante asunto. 
Durante la semana anterior se des-
pacharon en el puerto de Santander 
2.480 sacos y 150 barriles harina para 
América y 9.012 sacos de igual polvo 
para la Península. 
En el mismo período de tiempo se 
importaron por la vía marítima 50 c a -
jas azúcar, 140 sacos cacao, 313 boco-
yes y 60 barriles espíritu, 28 sacos 
c a f é / 4 0 0 pieles cuero, 113.390 k i ló -
gramos bacalao, 28 tambores aceite, 
20 sacos arroz y 12 cajas jabón. 
Para formarse una idea de la impor-
tancia del comercio de Nueva-York, 
(Estados-Unidos), basta considerar, 
que durante los nueve meses del año 
actual las importaciones han ascendi-
do á la enorme suma de 350.838.950 
duros y las exportaciones á la .no me-
nos importante de 266.309.543, supe-
rando á igual período de 1881 en 34 
millones y 48 millones de duros, res-
pectivamente. 
Sucede con frecuencia en las casas 
y en muchos establecimientos indus-
triales, así como en el comercio de 
frascos y vasijas de vidrios usados, que 
se desechan muchas por no hallar el 
medio de limpiarlas, á pesar de haber-
se empleado todas las recetas que la 
ciencia y la práctica doméstica en-
señan. 
E l profesor de física D. Rafael Cha-
morro, aconseja, como probado ya por 
la experiencia, el siguieute procedi-
miento, tan barato como sencillo: bas-
ta echar en la vasija carbón y agua 
caliente, y dejarlos a lgún tiempo. 
L a explicación del efecto que se 
produce es demasiado f.icil. E l carbón 
se combina con las sustancias colo-
rantes de la costra que ensucia el cris-
tal, y descompone esta costra, debili-
tando su adherencia con la vasija. 
E l Ministerio de agriculturadeFran-
cia acaba de publicar las actas de la 
última reunión de la Comisión superior 
de la filoxera en un tomo de 400 pági -
nas que contiene muchos otros docu-
mentos, relativos á la cuestión filo-
xérica. 
S e g ú n la información anterior eran 
558.605 las hectáreas de viñedo des-
truido por la filoxera en Francia, y de 
los datos actuales resulta que en el 
espacio de solo un ano han sucumbido 
113.000 hectáreas más . 
Sirva este terrible dato oficial de 
prudente aviso al gran número de pro-
pietarios y viticultores que emplean 
toda su actividad en hacer nuevas 
plantaciones, sin curarse poco ni mu-
cho de combatir la plaga con medios 
propios al efecto. 
Cuales sean estos, dictados por la 
ciencia y abonados por la experiencia, 
nos lo enseña también la publicación á 
que aludirnos, diciéndonos que la su-
mersión ha progresado poco, puesto 
que ocupando ya en 1880, 8.093 hec-
táreas, no ocupa en 1881 más que 
8.195. 
En cambio el sulfuro de carbono ha 
sido aplicado en 1881 á 15.933 hectá-
reas en vez de las 5.547 en que lo fué 
en 1880: y el sulfo-carbonato á 2.809 
hectáreas en 1881 contra 1.472 hectá-
reas en el año anterior. 
E l número de viñedos reconstituidos 
por medio de las cepas americanas se 
ha elevado de 6.441 á 8.904 hectáreas 
Tales son los autorizados datos que 
exponemos á la consideración de nues-
tros lectores. 
Acaba de idearse un excelente pro-
cedimiento para la determinación de 
las materias colorantes con que se fal-
sifican los vinos, y especialmente para 
la del campeche y la cochinilla. 
E l principio de este método se funda 
en el empleo del sub-acetato de plomo 
que precipita la cochinilla y el campe-
che, y no lo verifica con la fuchsina. 
Esta última se aisla agitando el l íqui-
do filtrado acidulado préviamente con 
ácido acét ico, con el alcohol amílico, 
A 10 centímetros cúbicos de vino, 
se añaden cerca de 3 cent ímetros c ú -
bicos de una solución de sub-acetato 
al 1 por 20; se calienta, se filtra y se 
lava el precipitado con agua caliente. 
E l precipitado se trata enseguida en 
el mismo filtro por una disolución de 
carbonato potásico al 2 por 100 que se 
hace pasar varias veces seguidas por 
el anterior precipitado. Este cede al 
reactivo la cochinilla y retiene el cam-
peche. Se acidula el líquido filtrado 
con ácido sulfúrico, y luego se agita 
con el amílico que disuelve la cochi-
nilla, cuya disolución se presta á un 
análisis espectral. E l espectro de la 
cochinilla está interrumpido por dos 
bandas oscuras, colocadas, la una en 
amarillo verdoso, y la segunda en el 
verde; una tercera raya, menos mani-
fiesta, se distingue eu el azul. 
Con un capital de seis millones de 
francos acaba de constituirse en Bur-
deos una vasta sociedad, la cual se de-
dicará única y exclusivamente á la fa-
bricación de alcoholes. 
Durante el mes de Febrero han en-
trado en la capital de Francia 366.530 
hectólitros de vino, cuya cifra es infe-
rior en 29.947 hectólitros á la impor-
tación de igual mes del año anterior. 
E l vino do palmera lo suministra la 
sávia del árbol, el cual debe tener á lo 
menos cuarenta años; esto es, debe 
hallarse en el máximun de su vigor 
vital. Cuando la palmera es muy vieja 
ó está á punto de ser sacrificada, se 
corta el penacho terminal y se replie-
gan bacía abajo las palmas; pero si se 
desea conservar el árbol, se hace una 
incisión circular debajo del penacho, 
el cual se respeta cuidadosamente. 
E l líquido que sale se conduce por 
medio de una caña á una olla fija en 
la cima de la palmera. Recógense al 
principio de 7 á 8 litros de vino por 
día; al cabo de un mes, que es el plazo 
máximo que se emplea en la opera-
ción, para no castigar demasiado la 
vitalidad de la palmera, apenas se ob-
tienen más que 3 ó 4 litros. 
LOS H I E L O S BN F R 4 N C I A . 
Después de las noticias que publica-
mos el miércoles último sobre el con-
tratiempo que acababan de sufrir los 
viñedos franceses, han llegado á nues-
tro poder nuevos y detallados informes 
que nos permiten apreciar con bastan-
te exactitud los daños causados por el 
funesto meteoro que todos los años por 
esta época tiene el triste privilegio de 
absorver la atención de los propietarios 
y comerciantes de viuos. 
E l hielo de la madrugada del 12 del 
mes actual, que en los primeros dias 
se pensó no habria alcanzado más que 
á unos cuantos departamentos, sábese 
ya hoy por desgracia que ha revestido 
un carácter general y por tanto que 
sus desastrosos efectos, bien con más 
bien con menos intensidad, se han sen-
tido en todas las comarcas de la ve-
cina república. 
En la mañana de tan luctuoso dia la 
temperatura fué realmente glacial aun 
en los países más templados, des-
cendiendo el termómetro en algunos 
pueblos á 6 grados bajo cero; y si las 
consecuencias de este hielo no puedeu 
equipararse con las que trajo consigo 
el que se sintió en 1879, eu cuyo año 
Francia registra una de las cosechas 
más miserables del presente siglo, dé -
bese en unos puntos á la felicísima 
circunstancia de haberse presentado 
nuboso el horizonte y eu otros al re-
traso de la vege tac ión . 
Sin embargo de estas dos favorables 
condiciones, es innegable que la pró-
xima cosecha ha experimentado un 
rudo golpe, quedando mermada en a l -
gunos millones de hectólitros. 
La honda impresión que el acciden-
te atmosférico ha producido en F r a n -
cia se revela con suma claridad en las 
numerosas y sombrías cartas que estos 
dias publican los periódicos profesio-
nales, cuyas nutridas y largas colum-
nas apenas bastan á pregonar las pér-
didas y lamentos que salen de los pue-
blos castigados porel terrible meteoro, 
que en breves instantes asóla regiones 
enteras. 
Las dilatadas y productivas comar-
cas de la Borgoña son sin duda a l -
guna las que m^s han sufrido, ha-
biendo pueblos como los &QBligny, Tai -
Uy, Corselles, Montgng, Ganges, Volmay, 
Meursalut, Oliorey y otros muchos que 
fuera prolijo enumerar, en los que han 
quedado abrasados la mitad, los dos 
tercios y hasta las cuatro quintos de los 
tiernos y nacientes brotes. 
De la Alsacia dicen los labradores 
que los hielos de los dias 11 y 12 han 
herido de muerte los mejores v iñedos . 
E u el departamento de Cher han 
quedado arrasados bastantes pueblos, 
dándose por perdida toda la cosecha, y 
los que se han salvado ha sido por 
aparecer cubierto el cielo ¡y no cierta-
mente porque el frío uo fuera glacial. 
E n las comarcas del Aube es tam-
bién el daño de suma consideración. 
Del Lot-el-Garonne s'<i\&mb'& que las 
pérdidas son insignificantes, abr igán-
dose para en adelante buenas esperan-
zas por haber reemplazado los vien-
tos del Sud-Oeste á los del Norte, 
Del departamento de Nievre anun-
cian que en la semana del 14 heló con 
intensidad, pero no se aprecian los 
daños ni se dan más detalles. 
E n Tolosa y otros pueblos del Alto 
Garonna son respetables las pérdidas 
en los terrenos bajos,y de poca monta, 
casi insignificantes en las colinas. 
En la Dorclogne el hielo ha sido muy 
fuerte, pero sin embargo se han salva-
do una gran parte de los viñedos por 
no haber brotado todavía; en los que 
habían arrojado apenas se ve un brote 
sano. 
E n la región del Tfozw/o^".? los da-
ños son gravís imos en todos los llanos, 
los cuales han quedado destruidos por 
completo, y. de cierta importancia en 
los altos y laderas. Entre los pueblos 
más perjudicados se citan áSan Julián, 
BeUeüiíle, Villafrauca, Heuri y Roma,-
neche. 
tün Auxerre y otros términos de 
FoMie se estiman las pérdidas en un 
tercio, 
E u el departamento de S'aone-ei-
Loire solo se calculan en un cuarto, y 
eso que el termómetro descendió *á 
4 grados bajo cero. 
Los pueblos vitícolas del de Jura 
han sido muy castigados. 
En los renombrados v iñedos del 
Bordelais han caído fuertes heladas, 
pero los de Modoc y de las cercanías 
de Burdeos no han sido maltratados 
por estar todas las mañanas cubierto 
el horizonte. E n cambio en todos los 
términos que comprende el cantón de 
Gnitres, en Cotte, Lagorce y el valle de 
Lary se presentó el cielo despejado, 
por cuya causa han quedado arrasados 
todos los brotes. Esta desgracia as do-
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blemento sensible por cuanto los pue-
blos más atacados lian sido aquellos 
que se ven menos infestados por la fi-
loxera. 
E n la región del Mediodía solo se 
tiene noticia de que los hiolos hayan 
ocasionado daños en los llanos del He-
raull, Montagnac y Bessan. Una corres-
pondencia fechada en Pézenas dice que 
la mayor parte de los viñedos Aramons 
de los llanos han quedado muy mal-
parados, viéndose quemadas muchas 
yemas. 
E l silencio que guardan en estos 
criticos dias los pueblos de L'Aucle y 
de Beterrois se interpreta favorable-
mente, suponiéndose que los feraces 
viñedos de esas comarcas habrán su-
frido muy poco ó tal vez nada. 
E l Rosellon también ha librado bien, 
pues hasta ahora únicamente ha caido 
una ligera escarcha que ha causado 
algunos daños en Cabieres y Montalba. 
Por los informes que dejamos ex-
puestos se observa que los departa-
mentosquemús pérdidas lamentan son 
los del Este;pero el peligro oseada vez 
mayor y no desaparecerá hasta la se-
gunda decena del mes de Mayo. 
Le Mensager du Medi recibió el otro 
dia un despacho telegráfico del Borde-
lais participando que en la madrugada 
del 18 cayó en esta región un hielo 
intensísimo, pero conviene acoger con 
reserva esta grave noticia por cuanto 
los periódicos de Burdeos que recibi-
mos el dia 22 nada dicen sobre el nue-
vo contratiempo que le comunican al 
diario de Montpeller. 
Al terminar la precedente y triste rese-
ña recibimos importantísimas corres-
pondencias de Italia, por las que vemos 
que también en aquella península han 
caido hielos muy fuertes que han com-
prometido seriamente la próxima cose-
cha, sobre todo en el Piamonte 3r otras 
regiones de la Alta Italia. E l sábado 
próximo detallaremos estos desastres, 
no haciéndolo hoy por haber llegado á 
nuestras manos con retraso el correo 
de dicha nación. 
¿ Q u é e s el L i c o r del Polo de Orive?.—Pre-
g u n t a es esta que puede ser contestada satis-
fac tor iamente por mi l lones de personas. Once 
"uos consecutivos de é x i t o asombroso como 
a imed io e f i cac í s imo para calmar en el acto los 
m á s furiosos dolores de muelas y como i n f a l i -
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dentadura h a n sentado u n hecho i n d i s c u t i -
ble; cual es el de l a p r o c l a m a c i ó n un ive r sa l 
del L i c o r del Polo como ú n i c o d e n t í f r i c o i n i -
mi tab le que ha resuelto b r i l l an t emen te el d i f i -
c i l í s i m o prob lema de la adon t a lg i a . L a h i g i e -
ne de la boca t a n descuidada en E s p a ñ a has-
t a poco ha y t a n indispensable á la salud y á 
l a t r a n q u i l i d a d del i n d i v i d u o es hoy p rac t i ca -
da escrupulosamente hasta por las m á s m o -
destas clases sociales: suceso honroso de que 
puede venagloriarse el au tor de l L i co r del Po-
lo . L a c o m p o s i c i ó n de u n p roduc to con tales 
g a r a n t í a s y d ip lomas de t a n a l ta considera-
clon es de escaso i n t e r é s á l a sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pel i t re 
africano, la badiana del J a p ó n , l a codear la 
a n d a l i z a , el ba tan americano y ot ra m u l t i t n d 
de vegetales de d i s t in tos pun tos del globo 
mandados recolectar exprofeso para e l L i co r 
del Polo, de v i r t udes d e n t r í f i c a s desconocidas 
a ú n por la general idad, h á b i l m e n t e e x t r a í d o s 
sus p r inc ip io s ac t ivos de conformidad á l o s ú l -
t i m o s adelantos de l a c iencia moderna forman 
la base esencial del L i c o r d d Oolo, h a l l á n d o s e 
absolutamente exen to de todo p a r t í c u l a m i n e -
ra l y de toda sustancia c á u s t i c a , t ó x i c a y nar-
c ó t i c a . 
COR11ESTOÑ^DKX(7lA ME 1 ÍC^A^ÍL"' 
Sr. D i r e c t o r de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
C A N I L L A . S (Rioja) 17 de A b r i l de 1882. 
M u y s e ñ o r m í o : I n t e r r u m p o el p ro longado 
silencio que he guardado por espacio de a l g ú n 
t i empo, por m á s que poco de p a r t i c u l a r puedo 
decirle á V . referente al negocio de v inos , 
pues t a n t o en una como en o t ra Rio ja d o m i n a 
la m i s m a calma que V. s e ñ a l a en a lgunas bo-
degas de Nava r r a y en casi todas las de 
A r a g ó n . 
Solo e l encargo de la c o m p a ñ í a R u i z de Y e -
lasco de Ha ro , s e ñ o r don F l o r e n t i n o Orbea, 
ha V £ n i d o haciendo a lgunos negocios en esta 
bodega, en Badaran y Tor rec i l l a sobre A l e -
sanco, s u m a n d o en j u n t o unas 6.000 c á n t a r a s 
todo lo m á s , h a b i é n d o l a s pagado á los precios 
de 9'50, 1 0 y l 0 ' 5 0 r s . , con las pi tanzas res-
pect ivas . 
E n esta v i l l a , cuyos caldos t i e n e n una fuer-
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za a l c o h ó l i c a de 10'50 á 11'50 grados, se po-
dr i a r i comprar t o d a v í a de 8 á 12.000 c á n t a r a s 
de buen color g rana á ¡os p-ecios de 10 hasta 
12 rs . , puesta l a m e r c a n c í a en las estaciones 
de H a r o ó San V i c e n t e . 
Son a l u d i o s los cosecberos que d e s e a r í a n 
t r a t a r con los compradores d i r ec tamen te y no 
con sus representantes, pues como estos solo 
l l e v a n in t rucc iones precisas si los negocios no 
e s t á n den t ro de ellas, nunca se a t r even á rea-
l i za r lo , y andan con estas y las o t ras mues-
tras causando incomodidades á los coseche-
ros, y lo que es peor, defraudando a lguna 
vez sus i lus iones . 
Los cereales c a d ü vez se co t i z an á á precios 
m á s al tos en a t e n c i ó n á las cortas ex is tenc ias 
que hay y al m a l aspecto que presenta la co . 
secha. 
La cebada se p a g ó en el ú t i m o mercado de 
N á g e r a desde 34 á 40 rs . l a fanega. E l t r i g o 
de 60 á 62. Es s in duda el mercado m á s caro 
de esta p r o v i n c i a . 
L o s campos, aunque con a l g u n a d i f i c u l t a d 
s iguen s o s t e n i é n d o s e gracias á las l igeras l l u -
vias que cayeron ú l t i m a m e n t e . 
E l v i ñ e d o e s t á en peor s i t u a c i ó n , y s i n ó 
l lueve p ron to no esperamos que arroje m u c h o 
f r u t o . 
Todas las d e r n á s labores m u y adelantadas 
por no haberse perdido u n dia ; los jornales se 
pagan á 7 y 8 rs . 
E n Alesanco, Azofra , H o r m i l l a , C a ñ a s y 
C o r d o b í n d i s f ru t an la m i s m a s i t u a c i ó n que 
nosot ros .—Un suseritor. 
V A D O C O N D E S ( B ú r g o s j 22 de A b r i l . 
Los negocios de v inos en toda esta comar-
ca del Due ro , c o n t i n ú a n sufr iendo una calma 
casi comple ta . Los precios no h a n sufr ido 
n i n g u n a v a r i a c i ó n desde que c o m e n z ó la c a m -
p a ñ a ac tua l , pues corren los precios de 11'50 
reales para e l nuevo, y de S'óO para e l v ie jo . 
D u r a n t e todo este mes, hemos d i s f ru tado 
de a lgunas l l u v i a s que han causado inmensos 
beneficios á nuestros sembrados, pues s i n ó 
su f r imos n i n g ú n accidente desgraciado la 
p r ó x i m a cosecha de cereales s e r á abundante-
A pesar de esta s i t u a c i ó n los precios de los 
cereales c o n t i n ú a n siendo los m i smos , c o t i -
z á n d o s e el t r i g o bueno á 54 reales l a fanega; 
l a cebada á 30 y el centeno á 28, pero con 
tendenc ia á la baja. 
Es to es todo l o que puedo pa r t i c ipa r l e por 
a h o r a . — U n suseritor. 
C A R C A R (Navarra) 17 de A b r i l . 
L a escasez de not ic ias ha sido la causa de 
m i l a rgo s i lencio, por m á s que a l reanudar 
ahora m i s correspondencias, poco ó nada pue-
do decir le de pa r t i cu la r . 
Los negocios de v inos s i g u e n una marcha 
l en ta , pues si b ien es c ie r to que en este mes 
se h a n hecho a lgunas compras , h a n sido en 
cantidades t an in s ign i f i can te s que no mere-
cen l a pena de detal larse. Los precios han 
fluctuado entre 11, H ' ó O y 12 reales e l c á n t a . 
r o de 11'77 l i t r o s . 
Los cereales c o n t i n ú a n p a g á n d o s e á precios 
elevados, c o t i z á n d o s e el t r i g o á 32 reales ei 
robo, la cebada á 18 y las habas á 20. 
T a m b i é n las patatas se pagan á 4 y has ta 
6 reales la ar roba. 
E l t i empo persiste en su funesta s e q u í a , y 
s í Dios no lo r e m e d í a , las p r ó x i m a s cosechas 
de los te r renos de secano s e r á n u l a , y lo que 
t o d a v í a es peor, muchas v i ñ a s se s e c a r á n , 
como ya hemos vis to a l g u n a s . — L . F . 
T A F A L L A (Navarra) 22 de A b r i l . 
Esperando si s o b r e v e n í a u n cambio a tmos-
fér ico que transformase la s i t u a c i ó n de estos 
campos y mercados, he guardado l a rgo s i l e n -
cio, s in que al quebran ta r lo hoy pueda p a r t i -
c ipar le l a r e a l i z a c i ó n de m i deseo. 
Las ventas de v i n o son m u y cortas, pues 
aun cuando vienen a lgunos compradores , se 
ven m u y apurados en poder hacer operacio-
nes á causa de hallarse r e t r a í d o s los coseche-
ros que antes de vender desean conocer el 
aspecto que presente la p r ó x i m a cosecha. 
L a cosecba de cereales no puede ser m á s 
desgraciada, pues en m u c h o s t é r m i n o s no 
ha nacido lo que se s e m b r ó , y en otros s ino 
l l ueve m u y pronto , lo que ha nacido se per-
d e r á . 
Esta s i t u a c i ó n hace t emer que vengan m u -
chas necesidades sobre las clases menes tero-
sas, s in embargo de que y a se conocen a l g u -
nas, pues nuest ro M u n i c i p i o con el fin de po-
der sostener á los braceros del campo, se ha 
v i s t o en la necesidad de emprenden a lgunas 
alzas, donde aquellas pobres gentes ganan u n 
j o r n a l de 6 renles. 
En la p r ó x i m a quincena t e n d r é el gus to de 
darle m á s n o t i c i a s . — A . Y . 
C I X T K I K N K J Ü (Navarra •24de A b r i l de 1882. 
Pobns n o t i r h s sat isractorias puedo c o m u n i -
car á V . d? esta loca l idad; pufes el aspecto de 
nuest ros campos es cada d ia m á s desconsola-
dor. T o d a v í a á pesar de lo á b a n / a d o de láv 
e s t a c i ó n se encuen t ran !a m a y o r parte de nues-
tras v i ñ a s s i n mover ; todo esto debido a l a p ro -
longada s e q u í a q u o v e n i m o s expe r imen tando , 
lo cual nos hace concebir que la p r e m a t u r a 
cosecha s e r á m u 7 cor ta . 
E l negocio de v inos m u y desanimado, pues 
apenas se hacen operaciones que merezcan 
l l a m a r l a a t e n c i ó n . 
Y i n o de 11 á 12 y 12'50 reales el c á n t a r o de 
i r 7 7 l i t r o s ; aceite á 45 reales arroba; t r i g o á 
30 reales robo; cebada á 18 y avena á 15. 
P . J . C 
R U E D A (Ya l l ado l id ) 21 de A b r i l . 
L a s i t u a c i ó n a g r í c o l a y comerc ia l en esta 
comarca castellana, es bastante sat isfactoria 
s i se compara con muchas otras de la P e n í n -
sula . 
Los sembrados presentan u n a consoladora 
l o z a n í a que hace despertar esperanzas de una 
buena cosecha, s i viene á favorecerles la de-
seada l l u v i a , pues como la t empera tu ra que 
ahora d is f ru tamos mas b ien que de p r i m a v e -
ra, parece de verano, la t i e r r a se encuentra 
a lgo seca. 
Los v inos de la ú l t i m a cosecha h a n resul -
tado de una cal idad t a n supeSrior que pocos 
a ñ o s la l iemos conocido i g u a l . Debido á esto, 
aunque la demanda es m u y corta , se sostie-
nen firmes á los precios ae 13 y 14 reales la 
c á n t a r a . — M . M . 
B E N 1 L L O B A (Al i can te ) 18 de A b r i l . 
Es tamos de enhorabuena todos los labrado-
res de esta comarca; con m o t i v o de las m u -
chas l l u v i a s que cayeron en el mes de O c t u -
bre ú l t i m o b r o t a r á n de nuevo las fuentes de 
este t é r m i n o , y ahora que hemos t e n i d o u n 
nuevo t empora l , los d e s a g ü e s o rd ina r ios de 
las fuentes no son capaces para dar sal ida á 
todas las aguas. Hacia m u c h o s a ñ o s que no 
c o n o c í a m o s una s i t u a c i ó n semejante . 
A h o r a nues t ro p r i n c i p a l deseo es t raba ja r 
en los v i ñ e d o s , pero no podemos hacerlo por 
la m u c h a humedad que t i enen las t i e r ras . 
Respecto al negocio de v inos puedo p a r t i c i -
par le que al p r i n c i p i o de h c a m p a ñ a se pre-
s e n t a r . n muchos compradores que « j u s t a r o n 
a lgunas par t idas á los precios de 14 y 14'50 
reales el c á n t a r o de 11 l i t r o s , pero los cose-
cheros p r e t e n d í a n el precio je 15 r s . 
Pos te r io rmen te se p r e s e n t ó u n comerc ian te 
de A l i c a n t e pue r e c o r r i ó todas las bodegas y 
a j u s t ó sobre 100 botas de 80 c á n t a r o s cada 
una al precio de 11 rs . Este s e ñ o r l l e v a sacado 
las dos terceras partes, q u e d á n d o l e por lo 
t a n t o u n a que sacar, á causa de l a desgracia 
que t u v o de q u e m á r s e l e u n a l m a c é n que 1c ha 
ob l igado á para l izar la e x p o r t a c i ó n . 
A h o r a dice d icho s e ñ o r que el v i n o que t i e -
ne ajustado él lo s a c a r á , pero no se sabe 
cuando, habiendo con este m o t i v o a lgunos la-
bradores en s i t u a c i ó n m u y apurada. 
U l t i m a m e n t e se ha presentado u n nuevo co-
rredor que t a m b i é n ha ajustado 4 ó 6.000 c á n -
taros á 9 y á 10 reales; quedan a u n buenas 
par t idas por vender . 
Los cereales se co t izan: el t r i g o á 20 reales 
la ba r ch i l l a , el m a í z á 14, la cebada á 12 y los 
garbanzos á 32. 
Las patatas para sembrar no se cons iguen 
E l aceite se cot iza á 11 pesetas l a arroba de 
11 k i l o s . 
L a cosecha de este caldo, si no se cae la 
m u e s t r a que t i enen los á r b o l e s , podemos es-
perar que sea m u y abundan te . 
Los semorados hasta ahora se encont raban 
algo paralizados, pero desde .ue l i a l l o v i d o se 
les ve por m o m e n t s reanimarse .—S. G. 
TOSOS (Zaragoza; 21 de A b r i l . 
Los negados de v i n o en esta eoniarca su-
fren ia m i s m a p a r a l i z a c i ó n que en todo el res-
to de la p rov inc i a . 
A l p r i n c i p i p de l a c a m p a ñ a hubo una ex -
t r a c c i ó n m u y i m p o r t a n t e , pues vend imos dos 
tercios de nues t ra cosecha á los precios de 27 
y ¿7 00 pesetas el alquez de 110 l i t r o s . La o t ra 
tercera parte que t o d a v í a tenemos por vender 
y qug c o c i s t e en unos 1.500 alqueces, es de 
una cal idad m u y super ior y p o d r í a comprarse 
á precios algo m á s reducidos que de 27 pese-
tas. Yo creo que si a l g ú n comerc iante llegase 
por es t ; bodega con á n i m o s de comprar, po-
d r á hacer u n buen negocio .—S. S. 
N Á G E R A :Rio,ia 10 de A b r i l . 
La s i t u a c i ó n de nuestro-; meivados de v inos 
no v a r í a en nada absolutamente, dominando 
la m i s m a calma que en el mes an te r io r . Todos 
los cosecheros esperan que para el mes de 
Mayo se r e a n i m a r á n los negocios , pero lo 
c ie r to es que mien t r a s t a n t o crecen los'deseos 
que t o d ó s t i e n e n por t^íififiSfitf ^ 9VJÚ.T> t s h 
E n la ú l t i m a qu incena se h a n despachado 
lo m i s m o a q u í , que en H u é r c a n o s , dos ó tres 
p e q u e ñ a s par t idas á los precios de 13 y 13 59 
reales la c á n t a r a de 16;04 l i t r o s , con 2 por 100 
de p i tanza . 
E n H u r m i l l e j a que lo e laboraron casi todo 
clarete, han ten ido m u c h a suer te , pues lo 
venden á 15 reales, m i e n t r a s que por el t i n t o 
nadie p r e g u n t a . 
E n e s ta l l emos elaborado unos vinos t a n su -
periores, t a n t o por el color como por la r i q u e -
za de a lcohol , que pocas veces los hemos, co-
nocido iguales , a s í es que nos e x t r a ñ a m á s l a 
poca demanda que t í í t t í l ^ . ü ' 0 3 ' í B"9<"1* 
L o s cereales t i e n e n precios sumamente ele-
vados, pues no se consigue una fanega de t r i -
go é menos de 62 á 64 reales, n i de cebada de 
3 3 á 3 6 . - J i J u ob u o i o i b u í / ' í 
L o peor es, Sr. D i rec to r , las d i f icul tades con 
que viene h a c i é n d o s e la cava del v i ñ e d o , pues 
á causa de la g r a n s e q u í a que s u í r i m ó s . se 
t rabaja l a m i t a d que otras veces, y l a labor 
no t iene la p ro fund idad que fuera de desear. 
Los t r a b á j a d o r é s t a m b i é n g a ñ a n í a m i t a d que 
el a ñ o pasadol J - o o ^avrlo v R I U trun 
Hace y a unos dias que fu imos favorecidos 
con unas abri lai las, como por a q u í se dice, y 
aun cuando á los campos no los d e j ó l lenos de 
s a z ó n , en cambio fué u n g r a n bien para las 
hor ta l izas que, como Y . sabe, t a m b i é n t ienen 
a q u í g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a b ro tac ion de la v i d va v e r i f i c á n d o s e poco 
á poco, s in que hasta la fecha pueda decirse 
nada respecto a l cariz que presente la p r ó x i -
m a cosecha., VÍ\ i » n » K i BI ÍXO'> eobin 
H a y t a m b i é n grandes temores de que se 
desarrolle e l oid-ium, pero esta plaga, d e s p u é s 
de muchos ensayos, hemos encontrado a l g u -
nos medios de c o m b a t i r l a con bastante é x i t o . 
Como é s t a va h a c i é n d o s e demasiado la rga , 
dejo para o t ra o c a s i ó n darle m á s detalles so-
bre este i m p o r t a n t e a s u n t o . — A . N . 
ARTÍCULOS D E TODAS C L A S E S P A R A 
C O S E C H E R O S DE V1H0S, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar viuos.-—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRÍG. 
BÜRDSOS, FRANGIA. 
4 5 — C A L L E N O T H E - D A M E — 4 o , 
N O T A . — E l prospecto g-eneral de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
AVISO Á LOS IGOCIMm Y PROPIETARIOS DE 
B E VINOS. 
D . F . M a z i é r e s . fabr icante de cubas y t inas 
en Burdeos, ha ins ta lado una sucursa l de su 
fáb r i ca en esta c iudad . nlili^;,f¡0 á eii0 p0r ios 
numerosos pedidos qu i ; recibe cada dia de Es-
p a ñ a y con é l solo objeto de dar me jo r c u m -
p l i m i e n t o á ellos. 
L a fama q u é ha a d q u i r i d o en las regiones 
v i n í c o l a s do K s p n ñ a . á pesar del poco t iempo 
que las s i rve , la pe r f ecc ión á que ha l legado 
en su f a b r i c a c i ó n v (pie le b á va l ido una m e -
dal la de plata en la E x p o s i c i ó n un iversa l de 
P a r í s de ltf78. l o recomifenda eficazmente. 
Ejecuta con l a mayo r rapidez los trabajos 
m á s impor t an t e s que se le conf ien: e n c a r g á n -
dose de c o n s t r u i r y colocar sus cubas y t i nas 
de todas cabidas." 
F . M a z i é r e s . — E n B u r d os, R. M a n d r ó n . — 
'Én San Sebastian, C u b e r í a de A t o c h a . 
N O T A . — É l Sr. M a z i é r e s previene que t i ene 
en sus t a lercs y siempre dispuestas á ser e n -
tregadas en seguida cubas de 600, 500 400, 
180, 130 y 120Ticctc31itro3. 
I g u a l m e n t e t iene siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propie tar ios , made-
ra de roble del Nor te , p r i m e r a clase, para c u -
bas y t inas de tod^s¡dafcHjas . ^ - j \y , j * f(J[ 
Por m á s po rmenores d i r ig i r se al Sr. M a z i é -
res en Burdeos, r u é M a n d r o n . 
i:\GKmSUil) Y COWAMA. 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e n c i a para 
la venta de los v inos . 
Adelan tos sobre m e r c a n c í a s . 
R e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a y al contado, 
9, t ue des Pyramides , i P a r í s . . I 
I M P R E N T A : COSO, 96 Y 9§ 
«.'RuNírA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
T A L L E R D E mmm, 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
d e F e l i p e P é r e z y G a r d a \ H a r o ( R i o j c i . j 
C o n s t r u c c i ó n de t o -
da clase de prensas, 
t u rb inas y d e m á s m á -
quinas para m o l i n o s . 
Se c o n j í t r u y e toda 
clase de t u b e r í a de 
hierro para c o n d u c c i ó n 
de aguas j vapor . 
Norias para r iegos 
y bombas de d i fe ren-
tes sistemas, etc. etc. 
T u b e r í a y co lumnas 
p a r a construcciones 
urbanas. 
F u n d i c i ó n de ú t i l e s 
para la a g r i c u l t u r a é 
i n d u s t r i a y ruedas h i -
m m m m 
en íocfas 
V E N D E 
/¿¡? Perfuweridi 
ftíquenát. 
constante ¡unnil.-ii .•tiinna,- y ^.i 
r.u.'ti • üli resiil .Í:|.I ililaii',.!:' ¡i 
ctujilco <le él ÁOV/l 3a.X,%S!B 
prof re s ivaó inslai^.'ith'a i \ .v iluvii.-l 
a [os C, iln'llr.^ iii.im-os ¡ i ¡,i I 't'. i 
S'i color pr imit iv i i . ctatnl.ri^ mía 
linuiM y bri l lo inc0ra|)::r..b;t.'ssin jire-
parari 'ii ni UTadiL 
Emilio SALLEi Hijo, Sucesor 
Qjlmico-Rcrfuíní i t í l 
Casa fundada &n 1S50 
KU5 L>K TVKHOd, tUtUS 
C o n s t r u c c i ó n de co-
cinas e c o n ó m i c a s . 
G u a r d a c a ñ o s , h o r n i -
l los y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
cuches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mi smos . 
A l m a c é n de camas 
de. todos gustosjy pre^ 
cios. 
F e r r e t e r í a y cerra-
j e r í a ; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
T R A N S P O R T E E C O N Ú W ' C O D E V I N O S Á F R A N C I A . 
h a .Sociedad de F o m e n t o del Pue r to de Pasajes, c o n t i n u a n d o eu sus laudables y constantes 
deseos de p roporc ionar a l comercio las mayores ventajas y coinodidad en los t ranspor tes de 
m e r c a n c í n s . T&Stín do ostfiMecor u n servic io combinado entre los f e r r p - c a r r i l e í de Kspaua y la 
Societé Soumnaise de T r a n s í . o r t s á vepe-ur para la c o n d u c c i ó n de v inos á P a r í s , por aquel puer-
to, bajo una t a r i f a s u m a m e n t e e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A 1." 
K N T R E L A S K S T A C I O N E S S I G V I E V i ' K S V PARÍS. 
por l.OfXJ k i l o g r a m o s de v i n o hasta P a r í s . 
RIOJA. 
P E S E T A S 
P E S E T A S 
E s t a c i ó n de Tafal la á i d 53,50 
de Tude la á i d . 56,50 
ARAGON. 
de Zaragoza á i d . 
de Huesca á i d . 




C A S T I L L A . 
de B u r g o s á i d 56.51 i 
de V a l l a d o l i d á i d . . . . 56,50 
de Med ina á i d 56,50 
de M a d r i d á i d 67 
d r á u l i c a s . Ar te fac tos a g r í c o l a s . 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para u v a y o l iva , con real p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n por 20 anos. Premiada en la E x p o s i c i ó n 
p r o v i n c i a l de L o g r o ñ o , ú n i c a en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo comple tamente seco. 
C o m b i n a r l a sencillez con la solidez en el mecanismo, fac i l i t a r su mane jo á las rudas g e n -
tes del campo, quesue len ser las encargadas de su m a n i p u l a c i ó n , precaver y p reveni r los fre-
cuentes accidentes, que d é l a ro tu ra de a lguna pieza suelen or ig inarse , paral izando las opera-
clones de l a r e c o l e c c i ó n , y poner las prensas a l alcance de todas las fo r tunas por su bara tu ra y 
por las condiciones que se fac i l i t an por el i nven to r - cons t ruc to r á los agr icu l tores , h é a q u í lo 
que se propuso consegu i r y ha alcanzado Fel ipe P é r e z y G a r c í a con la prensa E l T r i u n f o . Co-
locadas desde 1880, a ñ o de t an ú t i l i u v e h t o , m á s de dos centenares de prensas en los pueblos 
de A n g u n c i a n a , Abales , Casalareina, C u z c u r r i t a . Cenicero, Br iones . A l f a r o . Pamplona, L e i v u , 
T i r g o , H a r o , H u é r c a n o s , H c r m i l l a , Alesanco, Cordov in , Za r r a ton , Tude la , Labas t ida , Puebla 
de l a Barca , Cerezo, A tea , L o g r o ñ o y c ien pueblos m á s , de los inmcjo rab los resultados obte-
nidos con la prenpa E l T r i u n f o en sus respectivas cosechas i n f o r m a r á n , si se les pide, los v i t i -
eultores D . M i g u e l Govantes, D . J o s é y D . Ensebio Quincoces, D . C e s á r e o B a ñ u e l o s v otros , 
en Br iones ; D . Cas imi ro M a g u r e g u i , eu A n g u n c i a n a ; el E x c m o . Sr. D . B e n i t o M a r í a B ivanco . 
en H a r o ; D . V a l e n t í n Zo r r i l l a , D . Pedro Salazar, D . Bonifacio O t a ñ e z , el ex-d ipu tado s e ñ e r 
M u ñ o z y el b r igad i e r D . Pascual Sanz, en Casalareina; ol Sr. Marques de F u e r t c - H i j a r . doa 
J o a q u í n Estefani , D ; J o s é Delgado y o t ros muchos , en C u z c u r r i t a : los Srcs. Corcuera Real de 
A s ú a y c o m p a ñ í a y D . E p í f a n i o L a p e ñ a , en A l f a r o ; D . M a t í a s L l ó r e n t e , en Atea Zaragoza ; y 
el Sr . M a r q u é s de San I s i co l á s , de L o g r o ñ o , y en cuantos pueblos antes se c i t a ron , todos los 
cuales h a n t en ido o c a s i ó n de ver func ionar la prensa E l T r i u n f o y apreciar su m é r i t o é i n d i s -
cut ibles ventajas, que se comprenden á l a s imple vis ta s in necesidad de c á l c u l o n i de racio-
c in io . 
Basta con cons ignar que la prensa E l 2 V m « / o puede func ionar v en efecto funciona, aunque 
se r o m p a n l a m i t a d de las piezas de que consta, y esta c i rcuns tanc ia , u n i d a á su fuerza de pre-
s i ó n y á la sencillez de su manejo , la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el d í a . — S e garant iza por dos a ñ o s . 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . M i r e -
p o i x para la v e n t a de sus mangas de t e j ido espe-
c ia l para ñ l t r a r v inos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p i e l de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
Bombas y otros aparatos especiales para v inos . 
M á q u i n a s de vapor y muelas de La F e r t é para 
mol inos har ineros . 
CEMENTO R O m N O 
P R E M l i ü O Wi L A E X P O S I C I O N D E Z A R A G O Z A 
Y EN L A REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
L a a n t i g u a y acreditada f á b r i c a de Mora ta de J a l ó n , a l realizar i m p o r t a n t e s reformas en las 
manipulac iones de este polvo, ofrece su inmejorable p roduc to á los precios s iguientes : 
Por qu in ta les (de 46 k i los) desde uno á diez á Reales v e l l ó n 10 
Por part idas de I I quin ta les á 50 á » 9 
Por part idas desde 51 quinta les á u n w a g ó n comple to á. » 8 
Por par t iaas ex t raord inar ias para grandes obras se h a r á n precios convencionales . 
Siempre cargado a l t r e n por cuenta de la fábr ica . 
Los portes por cuenta del des t ina ta r io . 
N O T A S . Los sacos envases se pagan aparte del po lvo , á 2 reales uno . 
Se a d m i t e n los sacos que se devue lvan , porte pagado, qu ince d í a s d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
si no e s t á n deteriorados, y se abona su va lo r . 
E l pago del cemento y sacos se hace s iempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón. Aragón. 
E s t a c i ó n de Haro á P a r í s 61,50 
» de Br iones á i d 51,50 
» de Cenicero á i d . . . . . 51,50 
» de L o g r o ñ o á i d r;2,50 
de Calahorra á i d 56 
de A l f a r o á i d 56 
» de Castejon á i d 56 
N A V A U R A . 
» de P a m p l o n a á i d . . . . 51.50 
* de Campanas á i d . . . . 51,50 
E l t r a n s p o r t e de las pipas v a c í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el por te de cada una desde P a r í s á Tudela , Tafal la , Campanas, Pam-
p lona , Cas te jon , A i í a r o , Calahorra y á H a r o . 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones , 8'50-
á L o g r o ñ o , Huesca y B ú r g o s . 9; á L é r i d a y T a l l a d o l i d , 10; á Medina I I y á M a d r i d 13. 
L a segunda t a r i f a que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de Pasajes á P a r í s , 
fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l og ramos de pipas l lenas de v ino , con almacena-
m i e n t o , y de 33 s i n é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las p ipas v a c í a s por esta ta r i fa f i ja el precio de 6,25 pesetas por 
cada una . 
H O R T A L I Z A S Y F O R R A J E S , 
POR 
D O N D I E G O N A V A R E O Y S O L S E . 
Cua t ro t o m o s con 404 grabados, obra premiada por la Sociedad Cent ra l de H o r t i c u l t u r a . 
Se vende á 9 pesetas en la l i b r e r í a de D . Cecil io Oasca, plaza de L a Seo. Zaragoza, ó en casa 
del au tor , D e s e n g a ñ o . 22. p r i n c i p a l derecha, M a d r i d , por te franco. 
A P A R A T O S GONTíNUCv 
RA6A LA FABRICACIÓN 
• e BEBIDAS fiASiS&'tó 
D E T O D A E S l ' E C U - : 
iftas de Seltz, monadas, Vinos espumosos. Soda.-V.'a'cr, 
y Gasificalion de Cervezas j SitTras. 
MEDALLA DE ORO EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
4 DIPLOMAS SE HONOR SE 1869 á 1876 
U • H U Ja ÜIO j gna uieúaüu de oro eu las Ezposackmea dé 
Ly»n y Moscou 1879. 
MtUlIa ie beoor, molalla de p U U aebredora T pUta ea Ic> 
Kapesiciuaes de 1869, 18G0, 1862, 1661, 1867 j ltt8. 
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S I F O N E S 
de grande y pequeña . 
palanca ovoides y ci l in-
dricos, ensayados auna 
presión de 20 atmosfe-
ras. Sencillos sólidos 
Jt ar láciles de limpiar. 
£ s t a ñ 0 á e p r i m e r a c a l i d a d — Vaso de c r i s í a l . 
M'" HERMANN-LACHAPcLi; 
J . B 0 U L E T & Cie Succesores 
Cu.NSTRLCTORES-MECAMCOS 
m , ' r u e d u Faubourg-Poisaomere, P A R I S . . 
Guia dei labraanie at Dfniiia> p r i ^ n s , . p u . i . .MJ 
v .•st.impiIldtJd po.̂  J I I K R M A N N Ú^H.VPE ' . . i |h 
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F 1 i o W J ' ^ s c c ü a i a j o 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viañau, Bazar d« los Tiro-
leses. 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR I.OS HOSPITALES, DE PAH1S 
LOS HOSPITALES MIL1TAUES, LA WAHINA FRANCESA 
Y LA MARINA R E A L INQLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
P A P E L R I G O L L O T 
las hojas que 
llevan estam-
pada il través 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO G E N E R A L ! 
24, A v e n u e V i c t o r i a 
i 
xílá'Oil París 
1 :^2r*at* íbp 
POLVO Ú A n .c 
l.bii /c 
TKASPARKNG1A. 
Í I ^ C H A ' R L E S . F A . Y . 0 ruede la Pal J. PARIS ^ 
